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Resumo 
,Z[L HY[PNV HWYLZLU[H YLZ\S[HKVZ WHYJPHPZ KL \T LZ[\KV J\QH ÄUHSPKHKL MVP PKLU[PÄJHY
PUKxJPVZ KL HTIPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY UVZ J\YZVZ KL.YHK\HsqV LTK\HZ 0UZ[P[\PsLZ KL
,K\JHsqV:\WLYPVY0,:X\LH[\HTUHYLNPqVZ\SKV)YHZPS;YH[HZLKL\TYLJVY[LKL\TH
WLZX\PZH KLZLU]VS]PKH WVY X\H[YV 0,: UV WYVQL[V (TIPLU[HSPaHsqV L Z\Z[LU[HIPSPKHKL UHZ
\UP]LYZPKHKLZ!Z\IZxKPVZLJVTWYVTPZZVZJVTIVHZWYm[PJHZZVJPVHTIPLU[HPZ(UHSPZHTVZ
os resultados de um dos instrumentos metodológicos utilizados na coleta de indícios de 
ambientalização, um questionário em formulário eletrônico aplicado no segundo semestre de 
WHYHWYVMLZZVYLZX\LH[\HTUH<UP]LYZPKHKLKV=HSLKV0[HQHx<50=(30LUV*LU[YV
<UP]LYZP[mYPVKL)Y\ZX\L<50-,),LT:HU[H*H[HYPUH6ZYLZ\S[HKVZTVZ[YHYHTX\LLU[YL
LKVZLU[YL]PZ[HKVZUqV[LTKPÄJ\SKHKLUHPUJS\ZqVKH[LTm[PJHKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
\[PSPaHUKVZLKLKPMLYLU[LZLZ[YH[tNPHZWHYH[HS5VLU[HU[VHWVU[HTH¸ULJLZZPKHKLKL
HIVYKHYV\[YHZ[LTm[PJHZ¹JVTVVIZ[mJ\SVnLZ[HPUZLYsqVLLU[YLLLU[LUKLTX\L
“não há aderência” com suas disciplinas. Concluímos que o processo de ambientalização 
UHZ 0,:YLX\LYH [YHUZWVZPsqVKL PUTLYVZVIZ[mJ\SVZJVTVLZ[HILSLJLY\THJ\S[\YHKL
sustentabilidade, e de estratégias participativas para oportunizar formação continuada e 
KLIH[LZLT[VYUVKHJVTWVZPsqVLMVYTHsqVKL7VSx[PJHZ0UZ[P[\JPVUHPZKL(TIPLU[HSPaHsqV
Astract
This article presents partial results from a study aiming to identify indicators of environment-
based curriculum in undergraduate courses from two Higher Education institutions set in 
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5VZS[PTVZHUVZUV)YHZPS PU[LUZPÄJV\-
ZLH SLNPZSHsqVWHYH PUJS\ZqVKH,K\JH-
sqV(TIPLU[HSUHLK\JHsqVLT[VKVZVZ
oTIP[VZJVTWYLLUKLUKVKLZKLH,K\JH-
sqV)mZPJHH[tHZ0UZ[P[\PsLZKL,K\JH-
sqV:\WLYPVY0,:,TLZZLNYHUKL
H]HUsVLML[P]HKVWVYTLPVKHZ+PYL[YPaLZ
*\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ WHYH H ,K\JHsqV
(TIPLU[HS +*5,( ,Z[H ]LT YLZWHSKHY
HZKLTHPZ SLPZHU[LYPVYLZLZ\H PUZLYsqV
\TH]LaX\LUVZL\HY[PNV(Y[¢BD
,K\JHsqV(TIPLU[HS t JVTWVULU[L PU[L-
NYHU[LLZZLUJPHSLWLYTHULU[LKH,K\JH-
sqV5HJPVUHSKL]LUKVLZ[HYWYLZLU[LKL
MVYTHHY[PJ\SHKHUVZUx]LPZLTVKHSPKHKLZ
KH,K\JHsqV)mZPJHLKH,K\JHsqV:\-
WLYPVY WHYH PZZV KL]LUKV HZ PUZ[P[\PsLZ
KLLUZPUVWYVTV]vSHPU[LNYHKHTLU[LUVZ
seus projetos institucionais e pedagógicos 
)9(:03W6YLJVUOLJPTLU[VL
H PTWSHU[HsqVKH,(WVZZPIPSP[H\TH MVY-
THsqV KV PUKP]xK\V VUKL YLÅP[H Z\H WV-
ZPsqV UV HTIPLU[L YLJVUOLsH H WYVISL-
mática socioambiental e perceba como 
Z\HHsqVPU[LYMLYLUVHTIPLU[LWVYPZZVH
necessidade de sustentar, de causar me-
UVZPTWHJ[VWVPZVZYLJ\YZVZZqVÄUP[VZ
Dessa forma salientamos a importância de 
HTIPLU[HSPaHYVJ\YYxJ\SVUHZ0,:LZWHsV
KL MVYTHsqV KVZ M\[\YVZ WYVÄZZPVUHPZ
X\L L_LYJLYqV ]mYPVZ JHYNVZ UH ZVJPLKH-
KL6WYVJLZZVKLHTIPLU[HSPaHsqVWVKL
LKL]LPUJVYWVYHYH[P[\KLZ]HSVYLZt[PJVZ
LJYP[tYPVZKLZ\Z[LU[HIPSPKHKLUVL_LYJxJPV
WYVÄZZPVUHSUHLT[LYTVZKLJVUJYL[PaHY
H [YHUZPsqV KH ZVJPLKHKL KL JVUZ\TV
WHYH\THZVJPLKHKLZ\Z[LU[m]LS
5LZZL JVU[L_[V H HTIPLU[HSPaHsqV J\Y-
ricular pode ser compreendida como um 
WYVJLZZV JVU[xU\V UH WLYZWLJ[P]H KV [YP-
Wt! J\YYxJ\SV NLZ[qVL LZWHsV MxZPJV,SH
L_PNL PUV]HsLZJVUJLP[\HPZTL[VKVS}NP-
cas e atitudinais, mas também estruturais 
LVYNHUPaHJPVUHPZILTJVTVV\[YVVSOHY
ZVIYLH PUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z-
[LU[HIPSPKHKLUVJ\YYxJ\SVBDHHTIPLU[H-
SPaHsqVKH\UP]LYZPKHKLJVTV]LTZLUKV
abordada e defendida na literatura, é um 
V\[ [OL ¸ULLK [V HWWYVHJO V[OLY PZZ\LZ¹ HZ HU VIZ[HJSL [V [OPZ PUJS\ZPVU HUK IL[^LLU  HUK
\UKLYZ[HUK[OH[¸[OLYL PZUVJVUULJ[PVU¹ [V [OLPYZ\IQLJ[Z>LJVUJS\KL [OH[ [OLWYVJLZZVM
incorporating Environment-based learning in Higher Education institutions requires transposition 
of several obstacles, such as stablishing sustainability consciousness, and participative strategies 
to implement continuing education and discussion concerning construction and elaboration of 
0UZ[P[\[PVUHS7VSPJ`VM,U]PYVUTLU[IHZLKSLHYUPUN
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6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
PUKxJPVZKLHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHYUVZ
J\YZVZKL.YHK\HsqVLTK\HZ0UZ[P[\PsLZ
KL,K\JHsqV:\WLYPVY0,:X\LH[\HTUH
YLNPqVZ\SKV)YHZPS
A sustentabilidade e
ambientalização curricular 
nas Instituições de 
Educação Superior
 
-HSHY OVQL LT ¸Z\Z[LU[HIPSPKHKL¹ t \TH
X\LZ[qV JVTWSPJHKH ,SH t HV TLZTV
tempo, uma espécie de mantra para os 
ambientalistas, e o canto da sereia da seta 
dourada do consumo1 dos capitalistas, o 
X\LtX\HZL\TZLUZVJVT\T\TH]La
X\LZqV[HU[HZHZWHSH]YHZKP[HZILTL
THSKP[HZ,UÄTJVTV [\KVUH]PKHZL-
N\PTVZLT\TJHTPUOHYULTZLTWYLZL-
N\YVLSPULHYJVTYL[HZLJ\Y]HZILPYHUKV
HIPZTVZWLYJVYYLUKV]PLSHZLSHKLPYHZWL-
YPNVZHZX\LUVZJVUK\aLTHTHPZYLJ\VZ
KVX\LH]HUsVZUVJVUOLJPTLU[VZVIYLH
JYPZLHTIPLU[HSX\LUVZYL]LSH\TJLUm-
rio preocupante, onde os discursos, dos 
Jt[PJVZ L KVZ WVSx[PJVZ ZL JVU[YHWLT
H WYPUJxWPVZ JVTV V KH WYLJH\sqV L KV
esgotamento da capacidade do planeta 
KLZ\WVY[LKH]PKHLHsLZLWVSP[PJHZKL
1  A seta dourada do consumo é uma 
L_WYLZZqV\[PSPaHKHUVKVJ\TLU[mYPVL[HTItT
UVSP]YV¸(/PZ[}YPHKHZJVPZHZKL(UUPL3LVUHYK
(/PZ[}YPHKHZ*VPZHZ!+HUH[\YLaHKVSP_VVX\L
HJVU[LJLJVT[\KVX\LJVUZ\TPTVZ9PVKL
1HULPYV!,KP[VYHAHOHY
WYVJLZZV JVU[xU\V L KPUoTPJV [YH[HKV
UH [YHUZ]LYZHSPKHKL LT [YvZ KPTLUZLZ!
HIYHUNLUKVVJ\YYxJ\SVKPZJPWSPUHZLWYV-
QL[VZWVSx[PJVWLKHN}NPJVZJVUJLIPKVZUH
WLYZWLJ[P]HKVWLUZHTLU[VJVTWSL_VKH
PU[LY L KH [YHUZKPZJPWSPUHYPKHKL" KPTLU-
são da pesquisa, extensão e da gestão 
HTIPLU[HS KV JHTW\Z  KLÄUPKH WVY \T
compromisso institucional centrado em 
\TH WVSx[PJH HTIPLU[HS  X\L PU[LNYL VZ
KP]LYZVZ ZL[VYLZ L H[VYLZ KH JVT\UPKH-
KL\UP]LYZP[mYPH NLZ[VYLZHKTPUPZ[YH[P]VZ
docentes, pesquisadores, discentes, fun-
JPVUmYPVZ" L H KPTLUZqV KH WHY[PJPWHsqV
JPKHKqLTLZWHsVZLWYVJLZZVZWHY[PJPWH-
[P]VZLKLTVJYm[PJVZ .<,99("-0.<,0-
9,+6W 
5LZZHWLYZWLJ[P]HVZLZWHsVZLVZKPML-
YLU[LZZLNTLU[VZKHJVT\UPKHKL\UP]LY-
ZP[mYPHUHZ0,:ULJLZZP[HTKLZLU]VS]LYV
KPmSVNV JVTV ]LxJ\SV M\UKHTLU[HS WHYH
diagnosticar e enfrentar os problemas e 
questões ambientais no campus e na co-
munidade externa, de forma a estabelecer 
LZ[YH[tNPHZX\L SL]LTnT\KHUsHKLH[P-
[\KLZYLZZPNUPÄJHsqVKL]HSVYLZX\LWYV-
TV]HT V YLZWLP[V n ]PKH V YLWLUZHY KV
LZ[PSVKL]PKHJVUKPsLZLZZHZLZZLUJPHPZ
para o enfretamento da crise ambiental e a 
I\ZJHKLWVZZx]LPZHS[LYUH[P]HZWHYH\TH
ZVJPLKHKLZ\Z[LU[m]LS7VYPZZVYLJVUOL-
cendo a importância de uma releitura do 
JVUJLP[VLKVZWYVJLZZVZKLHTIPLU[HSPaH-
sqVUH,K\JHsqV:\WLYPVYVVIQL[P]VKLZ-
se artigo é apresentar resultados parciais 
KL\TLZ[\KVJ\QHÄUHSPKHKLMVPPKLU[PÄJHY
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KLYLÅL_qVLWLZX\PZHZVIYLLSLTLU[VZHS-
ternativos ao pensamento dominante” W
 
(ZZPT[LTVZKL\TSHKVHTLYJHU[PSPaH-
sqVKVJVUOLJPTLU[VLKHWLZX\PZHJVU-
ÄN\YHUKVHL_PNvUJPHKL\TJ\YYxJ\SVX\L
]PHIPSPaL LZZH ULJLZZPKHKLT\P[HZ ]LaLZ
[VYUHUKVUVZZVZHS\UVZLTJSPLU[LZ7VY
isso a importância de compreender “as 
LZJVSOHZUVJ\YYxJ\SVZPNUPÄJHMHSHYKH\UP-
versidade como um espaço sócio-cultural 
que participa ativamente da complexa tra-
ma social”-,990/6:;05:W
5LZZL ZLU[PKV Q\Z[PÄJHZL H PTWVY[oUJPH
KHZ 0,: WYVTV]LYLT LZWHsVZ KL KPZ-
J\ZZqV X\L LU]VS]HT V JVYWV KVJLU[L
discente, funcionários, gestores e comu-
UPKHKLL_[LYUHI\ZJHUKVYLÅL[PYZVIYLV
JVU[L_[VH[\HSWHYH YLKLÄUPsqVKHTH[YPa
curricular dos cursos oferecidos, para que 
ZLH[\HSPaLTLPUJVYWVYLTHKPZJ\ZZqVKH
temática ambiental e da sustentabilidade 
tanto nos documentos curriculares, quan-
[V UV WSHUV LZ[YH[tNPJV L KL KLZLU]VS]P-
TLU[VPUZ[P[\JPVUHS7+0X\LZqVVWVY[\-
UPKHKLZ KL MVYTHSPaHY H HTIPLU[HSPaHsqV
UHZLZ[Y\[\YHZ LLZWHsVZLKVJ\TLU[VZ
que constituem e regulam o funcionamen-
[VKH]PKH\UP]LYZP[mYPHLLTZ\HZKPMLYLU-
[LZmYLHZL J\YZVZ,ZZHVWVY[\UPKHKLt
JVYYVIVYHKHWVY.VLYNLUX\HUKVHÄYTH
que “nunca é demais lembrar, a univer-
sidade precisa, em todas as suas áreas, 
YLJ\WLYHY Z\H JHWHJPKHKL YLÅL_P]H ZVIYL
os grandes eixos da cultural atual, seja do 
TP[PNHsqVLLUMYLU[HTLU[VKVKLZHÄVJP]P-
SPaH[}YPVKHT\KHUsHJSPTm[PJHX\LL_WL
H ]\SULYHIPSPKHKLKL [VKHHUVZZH ZVJPL-
KHKLMYLU[LHVZYPZJVZHTIPLU[HPZ,tHZ-
sim que tanto a sustentabilidade, quanto 
HHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHYZqVYLWYLZLU-
tadas no imaginário social e no senso co-
T\THJHKvTPJV L WVY PZZV KLÄUPY JVT
JSHYLaH KL X\L ¸Z\Z[LU[HIPSPKHKLZ¹ L KL
X\L HTIPLU[HSPaHsqV LZ[HTVZ MHSHUKV t
uma discussão que não pode mais ser ig-
UVYHKHUHZ0,:
,U[qV UqV t UHKH MmJPS KPZZLY[HY ZVIYL
HSNVX\LT\P[VZHUHSPZHTHWLUHZWLSV]PtZ
LJVUTPJVWLSVKLZLU]VS]PTLU[VHX\HS-
quer custo, pois no sistema capitalista o 
X\LWYL]HSLJLtVS\JYVtV[LYLUqVVZLY
7VYtTLZ[L[PWVKLZPZ[LTH[HTItTLZ[m
LTJVSHWZVLTJYPZL ¸7HYH YLÅL[PY ZVIYL
essa realidade, podemos considerar que 
se vive um momento paradigmático nas 
ciências humanas e sociais, de profunda 
YLÅL_qVZVIYL[LVYPHZLJVUJLP[VZX\LUVZ
orientam. Para alguns autores, estamos 
vivendo um momento de revolução dos 
WHYHKPNTHZJPLU[xÄJVZV\[YVZVJHYHJ[LYP-
zam como período de crise” .9<5L[HSS
W (ZZPTZLVTVTLU[V
t KL JYPZL HTIPLU[HS L KL JVUOLJPTLU-
to, segundo 3,--  HZ 0,: ZqVLZ-
WHsVZ WYVWxJPVZ HV L_LYJxJPV KV WLUZHY
H WS\YHSPKHKL H PUV]HsqV H WLZX\PZH H
I\ZJHY YLZWVZ[HZ nZ PU[LYYVNHsLZ ILT
THPZ KV X\L HZ HÄYTHsLZ :VIYL PZZV
4(9*6405" :03=(  L_WSPJHT X\L
H“universidade deve conceder espaços 
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5HTLZTHWLYZWLJ[P]H4(9*6405 e SIL-
VAJVTLU[HTV[LYTVZ\Z[LU[HIPSP-
KHKLWVYZ\HHHTWSP[\KLLºWHU[YHUZ]LY-
ZHSPKHKL»WVKLYmZLY\THHS[LYUH[P]HWHYH
outras formas mais amplas como exemplo 
HKLZVJPLKHKLZ\Z[LU[m]LPZ
;VKHZLZ[HZKPTLUZLZKL]LTM\UKHTLU-
[HYWVSx[PJHZWISPJHZWYVNYHTHZLWYVQL-
tos de sustentabilidade para romper com 
HJVUJLWsqVHU[YVWVJvU[YPJHV\\[PSP[HYPZ-
[HKHUH[\YLaHKVZLYO\THUVJVTVTLYV
LZWLJ[HKVY  JVTHUH[\YLaHL ZL\Z ZLY-
]PsVZ H Z\HKPZWVZPsqV L JVTV [HTItT
KVZKPZJ\YZVZX\LZ\Z[LU[HTVJOHTHKV
¸KLZLU]VS]PTLU[V Z\Z[LU[m]LS¹ JVUJLP[V
X\LUVY[LPH\THJVUJLWsqVTLYJHKVS}NP-
JHPUKP]PK\HSPZ[HLKLJVUZ\TV
(PUKH t ULJLZZmYPV JVUÄYTHY L YLZZHS[HY
que o ensino para sustentabilidade nas 
0,:UqVZLYLZ\TLHZPTWSLZYLJVTLUKH-
sLZWYVQL[VZ]LYKLZJVTWYHZZ\Z[LU[m-
]LPZ V\ NLZ[qV KVZ YLZxK\VZ PTWSPJH LT
\TWYVJLZZVX\LLU]VS]LLL_PNLT\P[HZ
“mudanças nas concepções epistemológi-
JHZÄSVZ}ÄJHZWVSx[PJHZLZVJPHPZKL[VKV
os membros das universidades” 4(9*6-
405:03=(W
7HYHZLJOLNHYH\TH0,:JVTVWLYÄSKL
\TLZWHsVLK\JHKVYZ\Z[LU[m]LSKLZHÄV
YLMLYPKVUH9LZVS\sqVX\LJYPV\HZ+PYL[YP-
aLZ*\YYPJ\SHYLZUHJPVUHPZWHYH,K\JHsqV
(TIPLU[HS¶+*5,( )9(:03*5,4,*
VWYPTVYKPHStVKPmSVNVX\LWVKLYm
desencadear discussões, reuniões e pro-
WVU[VKL]PZ[HJPLU[xÄJV[LJUVS}NPJVZLQH
do ponto de vista humanístico/cultural. Em 
vez de submeter ao sistema, deve se sub-
meter o sistema ao debate” .6,9.,5
W
5LZZHKPYLsqVHZ0,:[LTHM\UsqVKLYL-
ÅL[PYJYP[PJHTLU[LZVIYLHYLHSPKHKLH[\HS
reassumir seu papel social, e não simples-
TLU[L ZLY]PY HVZ PU[LYLZZLZ KV TLYJHKV
V\KLPU[LYLZZLZKLNY\WVZOLNLTUPJVZ
7VYPZZVVKLIH[LtLZZLUJPHSILTJVTV
YLÅL[PYZVIYLZ\H PKLU[PKHKLLM\UsqVUL-
JLZZmYPHWHYHZ\H [YHUZMVYTHsqV“A uni-
versidade precisa quebrar o grilhão do 
individualismo, do isolamento, do corpora-
tivismo e do egoísmo, para gerar uma so-
lidariedade fecunda, como sementeira de 
uma forma de ser, de agir e de saber” VW
JP[W(PUKHWYVWVY\TKLIH[LZVIYL
a sustentabilidade, sobre os recursos que 
\[PSPaHTVZZVIYLX\HSWSHUL[HLZ[HTVZ L
X\LYLTVZtJY\JPHS
7HYH PZZV t ULJLZZmYPV [YPSOHY JHTPUOVZ
conceituais e práticos onde se amplie a 
KP]LYZPKHKLKLZHILYLZLT\TTV]PTLU-
[V KL PUZLYsqV L I\ZJH KL HS[LYUH[P]HZ L
ZVS\sLZWHYHHZ\Z[LU[HIPSPKHKLLTZ\HZ
KPMLYLU[LZ KPTLUZLZ 9L]PZHUKV V ]L-
SOV WHYHKPNTH KV JYLZJPTLU[V YLZZHS[H-
ZLLYLZNH[HZLHVIZLY]HsqVKL:(*/: 
  KLX\LUqVOm\TUPJVJVUJLP[V
WHYHZ\Z[LU[HIPSPKHKLHX\HSHIYHUNL]m-
rias dimensões tais como: Sustentabilida-
de social, econômica, ambiental, cultural e 
Z\Z[LU[HIPSPKHKLWVSx[PJH
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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JLZZVZKLMVYTHsqVX\LLU]VS]HT[VKHH
JVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPHWHYHX\LZLJVU-
ZPNHJVUZ[Y\PY\TH7VSx[PJH0UZ[P[\JPVUHSKL
,K\JHsqV (TIPLU[HS L YLZWVUZHIPSPKHKL
ZVJPVHTIPLU[HS
7VY[HU[V “o primeiro eixo transversal pro-
piciador da ambientalização é o do diálogo 
sobre utopias e valores” :699,5;056
)0(:630  W 5LZZL ZLU[PKV YL-
HÄYTHTVZH M\UsqVKHZ 0,:KL YLWLUZHY
]LSOVZ WHYHKPNTHZ WVZZPIPSP[HUKV H KPZ-
J\ZZqV L H PTWSLTLU[HsqV KH HTIPLU-
[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY UqV JVTVKVNTHV\
modelo, entretanto como um processo 
KLPUV]HsLZ“[...] voltado à formação de 
WYVÄZZPVUHPZJVTWYVTL[PKVZJVTHI\ZJH
permanente das melhores relações possí-
veis entre a sociedade e a natureza, aten-
dendo aos valores da justiça, solidariedade 
e da equidade, aplicando os princípios éti-
cos universalmente reconhecidos e o res-
peito às diversidades” 1<5@,5;" .,30"
(9)(;W[YHK\sqVUVZZH
6 JHTPUOV WPVULPYV HWVU[HKV HPUKH UVZ
HUVZWLSH9LKLKL(TIPLU[HSPaHsqV
*\YYPJ\SHYKV,UZPUV:\WLYPVY (*,:2 ao 
SVUNVKVZS[PTVZHUVZ ]LTZLUKV\[PSP-
 ,ZZHYLKLJVU[V\JVTHWHY[PJPWHsqV
KL\UP]LYZPKHKLZZLPZL\YVWLPHZLJPUJV
SH[PUVHTLYPJHUHZW\ISPJV\X\H[YVSP]YVZHVSVU-
go do projeto e mantém uma página na internet 
VUKLZLWVKLTJVUZ\S[HY[VKVZVZ]VS\TLZW\-
ISPJHKVZUHxU[LNYH*(9=(3/6":03=(
(WmNPUHLZ[mKPZWVUx]LSLT!#O[[W!PUZTH\KN
LZHTIPLU[HSP[aHJPV^LIFHSMHZ[PUHZJHZ[LSSHJFPU-
KL_O[T%*VUZ\S[HKVLT!THPV
aHKVWVY ]mYPVZ H\[VYLZ UV)YHZPS 7(=,-
:0"-(90(:"630=,09("20;A4(55
" 4(9*6405" :03=( " 20;A-
4(55"(:4<:".<,99("-0.<,0-
9,+6" :*/40+; H I KLU[YL
V\[YVZ JVTV IHZL KVZ ZL\Z [YHIHSOVZ L
WLZX\PZHZ PUJS\ZP]L LZ[H X\L LZ[HTVZ
apresentando, com o intuito de compre-
LUKLYJVTVHZ0,:LZ[qVPUJVYWVYHUKVV\
HWYLZLU[HKV PUKxJPVZ KL HTIPLU[HSPaHsqV
UVZJ\YZVZKLNYHK\HsqV
*VSHIVYHUKV JVT H YL[VTHKH KHZ KPZ-
cussões e releitura sobre essa temática, 
.<,99( e -0.<,09,+6KLZ[HJHT
alguns marcos importantes nesta retoma-
KHKV[LTH!,TV000:LTPUmYPV:\Z-
[LU[HIPSPKHKL UHZ \UP]LYZPKHKLZ UV X\HS
MVPHWYLZLU[HKHH7SH[HMVYTH PUMVYTHsqV
ZLUZPIPSPaHsqV L H]HSPHsqV KH Z\Z[LU[H-
IPSPKHKL UHZ \UP]LYZPKHKLZ3 3,4, L[ HS
"  H 00 1VYUHKH 0ILYV(TLYPJHUH KH
(SPHUaHKL9LKLZ 0ILYVHTLYPJHUHZWVY SH
:\Z[LU[HIPSPKHK ` LS (TIPLU[L¶(90<:(
.<,99(" -0.<,09,+6" :(,5A 
YLHSPaHKHUH<UP]HSP LT 0[HQHx5LZ[H1VY-
UHKH MVP JYPHKH H9LKKL 0UKPJHKVYLZ KL
L]HS\HJP}U KL SH Z\Z[LU[HIPSPKHK LU <UP-
]LYZPKHKLZ3H[PUVHTLYPJHUHZ90:<
,T]mYPVZH\[VYLZ9<:*/,05:2@
.<,99(-0.<,09,+63,4,9(50,90 e 
+,30;;0VYNHUPaHYHTVSP]YV(TIPLU[HSPaH-
 6HJLZZVn7SH[HMVYTHLZ[mKPZWVUx]LS
WLSVZx[PV!#O[[W!^^ ^WYVQL[VZ\Z[LU[HIPSPKHKL
ZJ\ZWIY%*VUZ\S[HKVLT!THPV
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sqVUHZ0UZ[P[\PsLZKL,K\JHsqV:\WLYPVY
UV )YHZPS! JHTPUOVZ [YPSOHKVZ KLZHÄVZ L
WVZZPIPSPKHKLZ 6 SP]YV HWYLZLU[H WLZX\P-
ZHZ YLSH[V KL L_WLYPvUJPHZ YLHSPaHKHZ UH
0,: YLÅL_LZL HWVY[LZ [L}YPJVZ ZVIYLH
temática, discutidos nos grupos de traba-
SOVKV 0=:LTPUmYPV:\Z[LU[HIPSPKHKLUHZ
<UP]LYZPKHKLZYLHSPaHKVLT7VY[V:LN\YV
UH)HOPH
+LZ[H MVYTH H HTIPLU[HSPaHsqV UH ,K\-
JHsqV:\WLYPVYUV)YHZPS HVZWV\JV]LT
NHUOHUKVLZWHsVZL]PHIPSPKHKL[HU[VLT
seminários, colóquios, congressos, pes-
X\PZHZ L HsLZ ,ZZL WYVJLZZV JVU[xU\V
KLHTIPLU[HSPaHsqVWVKLYmWYVWPJPHYnJV-
T\UPKHKL \UP]LYZP[mYPH ]P]vUJPHZ UqV Z}
KLWYm[PJHZTHZ[HTItTKLWYPUJxWPVZKL
H[P[\KLZL]HSVYLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKLX\L
sejam incorporados pela comunidade que 
]P]LHStTKVZZL\ZT\YVZ
Um Projeto de ambientaliza-
ção: fruto de muitas mãos
 
 
,TH<50=(30H<50:056:H<:7L
H<50-,),PUPJPHYHT\TWYVQL[VKLPU]LZ-
[PNHsqVÄUHUJPHKVWLSV*57XKLUVTPUH-
KV(TIPLU[HSPaHsqVLZ\Z[LU[HIPSPKHKLUHZ
\UP]LYZPKHKLZ!Z\IZxKPVZLJVTWYVTPZZVZ
com boas práticas socioambientais, em 
HUKHTLU[V69:0,Z[LWYVQL[V[LT
JVTVVIQL[P]VNLYHSNLYHY Z\IZxKPVZWHYH
H LSHIVYHsqV KL WVSx[PJHZ KL HTIPLU[H-
SPaHsqV J\YYPJ\SHY L Z\Z[LU[HIPSPKHKL LT
0UZ[P[\PsLZKL,UZPUV:\WLYPVY 0,:,Z[m
LTKLZLU]VS]PTLU[VLT[YvZ0,:JVT\UP-
[mYPHZ <50=(30L<50-,),:*L<50:0-
56:9:LUH,ZJVSHKL,UNLUOHYPHKL
:qV*HYSVZ¶,:*KH<:7¶:7*VTVVI-
QL[P]VZLZWLJxÄJVZ!PU[LNYHYWLZX\PZHKVYLZ
comprometidos com a temática socioam-
IPLU[HS"LSHIVYHY\TKPHNU}Z[PJVYLSH[P]Vn
temática socioambiental e da sustentabi-
lidade nos documentos curriculares dos 
J\YZVZ KL NYHK\HsqV KHZ 0,: PKLU[PÄJHY
abordagens e metodologias, relacionadas 
com as diferentes dimensões da susten-
[HIPSPKHKL UHZ \UP]LYZPKHKLZ" KLÄUPY JYP-
[tYPVZ PUKPJHKVYLZ LZ[YH[tNPHZ L HsLZ
HWSPJm]LPZnZ0,:UVoTIP[VKVZWYVQL[VZ
de sustentabilidade na pesquisa, ensino, e 
NLZ[qVKVZJHTWP\UP]LYZP[mYPVZ"MVY[HSLJLY
HWHYJLYPHLU[YLHZ0,:LH<:7LT[VYUV
KH7SH[HMVYTH¸0UMVYTHsqVZLUZPIPSPaHsqV
e avaliação da sustentabilidade na Univer-
sidade”6WISPJVHS]VZqVWYVMLZZVYLZ
pesquisadores, coordenadores de cursos 
KL NYHK\HsqV L NLZ[VYLZ HKTPUPZ[YH[P]VZ
KHZ0,:
(HIVYKHNLTTL[VKVS}NPJHJHYHJ[LYPaHZL
WLSVLUMVX\LX\HU[PX\HSP[H[P]VJVTIHZL
UH WLZX\PZHHsqV WHY[PJPWHU[L ;/063-
3,5;  "/(.<,;;,LV\ZVKL
técnicas de análise documental e de Aná-
SPZLKL*VU[LKV)(9+05HWSPJH-
sqV KL X\LZ[PVUmYPVZ VUSPUL YLHSPaHsqV
KL LU[YL]PZ[HZ ZLTPLZ[Y\[\YHKHZ :A@-
4(5:207HYHVYNHUPaHsqVKHZKPZ-
J\ZZLZ L KLÄUPsqV KLTL[HZ L LZ[\KVZ
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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PKLU[PÄJHKVZUHHUmSPZLKHKVZWSHUVZKL
LUZPUV JVTV ]VS[HKVZ n Z\Z[LU[HIPSPKHKL
LHTIPLU[HSPaHsqV*VTVMVPYLZZHS[HKVV
WYVQL[VUqV MVPHPUKHJVUJS\xKVLUHL[H-
WHÄUHSLZ[qVZLUKVYLHSPaHKHZLU[YL]PZ[HZ
com professores e coordenadores que na 
JVSL[H KL KHKVZ MVYHT PKLU[PÄJHKVZ UVZ
WSHUVZ PUKxJPVZ KL HTIPLU[HSPaHsqV J\YYP-
J\SHY
UNIVALI E UNIFEBE caminhos 
trilhados 
 
7HYHJVUOLJLYLKLZJYL]LYVKLJVYYLYKH
WLZX\PZH MHa ULJLZZmYPV JVUOLJLY \T
WV\JVKHZ PUZ[P[\PsLZWHY[PJPWHU[LZKLZ-
sa pesquisa, nesse caso a UNIVALI e UNI-
-,),
(<UP]LYZPKHKLKV=HSLKV0[HQHx<50=(30
JVTWSL[V\LTHUVZKLH[P]PKHKLZ
UH,K\JHsqV:\WLYPVYUVLZ[HKVKL:HU[H
*H[HYPUHiJVUZPKLYHKHHTHPVY\UP]LYZP-
KHKL JVT\UP[mYPH KV LZ[HKV KL 9LHSPaH
PUTLYHZ H[P]PKHKLZ KL WLZX\PZH LUZPUV
LL_[LUZqVKLZLU]VS]LWYVQL[VZZVJPVHT-
IPLU[HPZ UH mYLH KH  ,K\JHsqV :HKL
+PYLP[VLNLZ[qVHTIPLU[HS:L\KLZ[HX\L
no campo socioambiental e seus proje-
[VZLHsLZKL YLZWVUZHIPSPKHKLZVJPHSL
ambiental possibilitaram o recebimento 
KLWYvTPVZLKLTLUsLZWVY[YHIHSOVZL
projetos que integram pesquisa, ensino e 
L_[LUZqV
ZqVYLHSPaHKHZYL\UPLZ]PY[\HPZLWYLZLU-
ciais pelas equipes de pesquisa de cada 
0,:7HYHKLZLU]VS]LYVWYVQL[VMVYHTKLÄ-
nidas algumas etapas: primeiramente foi a 
JYPHsqVKL\THWmNPUHUV(TIPLU[L=PY[\HS
KL HWYLUKPaHNLT KV :VWOPH KH <50=(30
WHYH JVT\UPJHsqV LU[YL VZ WLZX\PZHKV-
YLZ L WHY[PJPWHU[LZ YLNPZ[YVZ KL HsLZ L
H[P]PKHKLZKVWYVQL[V9LHSPaV\ZLYL]PZqV
KHSP[LYH[\YHKPZWVUx]LSZVIYLV[LTHJVT
I\ZJHZUHPU[LYUL[LTIPISPV[LJHZ]PY[\HPZ
IHZLZKLKHKVZLWLYP}KPJVZ"OV\]LYL\-
UPLZ UVZ WYPUJPWHPZ JHTWP KHZ 0,: WHYH
discussão da proposta de pesquisa com 
coordenadores dos cursos de licenciatura 
]PUJ\SHKVZ HV 70)0+ J\YZVZ KL .YHK\H-
sqV X\L WVZZ\HT PU[LYMHJL JVT V JHT-
po ambiental, professores-pesquisadores 
KVZ7YVNYHTHZKL7}Z.YHK\HsqVNLZ[V-
YLZKH.LYvUJPHKL3VNxZ[PJHL7YVNYHTH
<50=(30:\Z[LU[m]LSKH<50=(30KV:PZ-
[LTHKL.LZ[qV(TIPLU[HSKH<50:056:
KH:\WLYPU[LUKvUJPHKL.LZ[qV(TIPLU[HS
KH<:7LWLZX\PZHKVYLZKH<50-,),
5HL[HWHZLN\PU[LMVYHTYLHSPaHKVZHZL-
SLsqV L HUmSPZL KVJ\TLU[HS KH LTLU[H
VIQL[P]VZ KL HWYLUKPaHNLT JVU[LKVZ
e estratégias dos planos de ensino dos 
KVJLU[LZ KHZ KPZJPWSPUHZ KL .YHK\HsqV
WHYH PKLU[PÄJHY PUKxJPVZ KL HTIPLU[HSPaH-
sqV(W}ZHHUmSPZLKVZKHKVZKVWSHUVZ
KLLUZPUVKVZJ\YZVZZPZ[LTH[PaHKVZLT
WSHUPSOH KV WYVNYHTH 4PJYVZVM[ ,_JLS
MVPLUJHTPUOHKVX\LZ[PVUmYPVVUSPUL
pelo e-mail institucional a professores e 
pesquisadores e coordenadores de cursos 
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,_[LUZqVL.LYvUJPHKL3VNxZ[PJH.<,9-
9(L[HS
6*LU[YV<UP]LYZP[mYPVKL)Y\ZX\L<50-,-
),HVSVUNVKVZS[PTVZHUVZ]LTH[\HU-
do no campo socioambiental e da respon-
ZHIPSPKHKL ZVJPHS WVY [YHIHSOVZ L WYVQL[VZ
que integram pesquisa, ensino e extensão, 
L YLHSPaHUKVL]LU[VZJVTVV,UJVU[YVKL
,UZPUV 7LZX\PZH L ,_[LUZqV ,57,? L
V *VUNYLZZV KL 0UV]HsqV ;LJUVSVNPH L
Sustentabilidade, e também por meio de 
KPZJPWSPUHZ LT ZL\Z KP]LYZVZ J\YZVZ KL
NYHK\HsqV UH mYLH KL YLZWVUZHIPSPKHKL
ZVJPVHTIPLU[HS,TJVUZPKLYHUKVH
PTWVY[oUJPHKHJVUZ[Y\sqVKL\TH7VSx[PJH
KL(TIPLU[HSPaHsqVUH<50-,),HSPHKHn
YLZWVUZHIPSPKHKL H[YPI\xKH WLSHZ 7VSx[PJHZ
7ISPJHZnZ0UZ[P[\PsLZKL,UZPUVJVUZ[P-
[\P\ɫZLV*VTP[vKL:\Z[LU[HIPSPKHKLJ\QV
VIQL[P]VtPU[LNYHYNLZ[VYLZWLZX\PZHKVYLZ
docentes e acadêmicos em torno da cria-
sqV KLZZH 7VSx[PJH PU[LNYHUKV H[P]PKHKLZ
KLJ\YYxJ\SVWLZX\PZH PUPJPHsqVJPLU[PÄJH
L_[LUZqVLNLZ[qV]VS[HKHZnZX\LZ[LZKH
sustentabilidade e responsabilidade socio-
HTIPLU[HS-0.<,09,+6".<,99(
O percurso metodológico: 
ÁRUHVHSHGUDVQDVWULOKDV
percorridas
 
9LHSPaHY \TH WLZX\PZH JVT ]mYPHZ PUZ[P-
[\PsLZUqVt[HYLMHMmJPSLU[YL[HU[Vt\T
5VJHTWVKH,K\JHsqV(TIPLU[HSt\TH
KHZ\UP]LYZPKHKLZM\UKHKVYHZKH9LKL:\S
)YHZPSLPYHKL,K\JHsqV(TIPLU[HS9,(:\S
LTLTIYVKH9,),(L9<7,((HY[PJ\SH-
sqVJVTHZYLKLZtYLHSPaHKHWVYTLPVKVZ
WLZX\PZHKVYLZKV.Y\WVKL7LZX\PZH,K\-
JHsqV ,Z[\KVZ (TIPLU[HPZ L :VJPLKHKL
.,,(:JYPHKVLTYLNPZ[YHKVUV+P-
YL[}YPVKL.Y\WVZKL7LZX\PZHKV*57XL
]PUJ\SHKVHV7YVNYHTHKL7}Z.YHK\HsqV
LT ,K\JHsqV 77., 6Z TLTIYVZ [HT-
ItTWHY[PJPWHTKV.Y\WVKL;YHIHSOVLT
,K\JHsqV(TIPLU[HS.;KH(57,+
¸+LZKLH<50=(30[LTSPKLYHKVHVYNH-
nização das edições do Colóquio de Pesqui-
ZHKVYLZLT,K\JHsqV(TIPLU[HSKH9LNPqV
Sul (CPEASul), em parceria com o Programa 
de Pós-Graduação em Educação Ambiental 
77.,(KH-<9.¹69:0W 
7HYHKPHNUVZ[PJHYH[LTm[PJHKHHTIPLU[H-
SPaHsqVJ\YYPJ\SHYUHPUZ[P[\PsqVLWYVTV]LY
HsLZ WHYH MVYTHSPaHsqV KL \TH WVSx[PJH
HTIPLU[HSLTHIYPSKLWVYPUPJPH[P]H
KH7Y}9LP[VYPHKL7LZX\PZH7}Z.YHK\H-
sqV,_[LUZqVL*\S[\YH7YV7,,*4JYPV\-
ZL\T.Y\WVKL;YHIHSOV0U[LYKPZJPWSPUHY
WHYHHLSHIVYHsqVKV7YVNYHTH0UZ[P[\JPV-
UHS KL (TIPLU[HSPaHsqV L :\Z[LU[HIPSPKH-
KLUH<UP]LYZPKHKL¶V7YVNYHTH<UP]HSP
:\Z[LU[m]LS MVYTHKV WVY WLZX\PZHKVYLZ
L KVJLU[LZ KL KP]LYZVZ 7YVNYHTHZ KL
7}Z.YHK\HsqVKHPUZ[P[\PsqVILTJVTV
KV5JSLVKHZ3PJLUJPH[\YHZ.LYvUJPHKL
 /VQLH=PJLYLP[VYPH
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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Ambiente/Ambiental!LK\JHsqVHTIPLU-
tal, .LZ[qV(TIPLU[HS (tratamento de re-
ZxK\VZZHULHTLU[VImZPJVWVS\PsqVTV-
nitoramento ambiental, sistema de gestão 
HTIPLU[HS ¶:.( HTIPLU[HSPaHsqVSaú-
de Ambiental ]PKH ZH\Km]LS X\HSPKHKL
KL]PKHHTIPLU[LZH\Km]LS]PNPSoUJPHLT
ZHKL]PNPSoUJPHHTIPLU[HSKL[LYTPUHU[LZ
ZVJPHPZLHKL[LYTPUHsqVZVJPHSUHZHKL
Direito Ambiental SLNPZSHsqV HTIPLU-
[HSt[PJHHTIPLU[HSWVSx[PJHZWISPJHZ!KL
TLPV HTIPLU[L KL LK\JHsqV HTIPLU[HS"
Ecológico/Ecologia! ,JVUVTPH ,JVS}NP-
JH,JVSVNPH0UK\Z[YPHS"Natural/Natureza: 
WSHU[HZHUPTHPZYPVZTHYLZ
“Na análise preliminar dos planos de ensino, 
YLHSPaV\ɫZL\THI\ZJHTLJoUPJHJVTHMLY-
ramenta localizar do software leitor de PDF, 
dos radicais ‘ambient’, ‘sustent’, ‘ecolog’, 
‘soc’ e ‘natur’ que remetiam, automatica-
TLU[LnZWHSH]YHZɫJOH]LZWYL]PHTLU[LKL-
ÄUPKHZLV\HV\[YHZWHSH]YHZ YLSHJPVUHKHZ
(V TLZTV [LTWV I\ZJV\ɫZL WVY YHKPJHPZ
de palavras retiradas das características de 
HTIPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY KH 9LKL (*,:!
‘complex’, ‘particip’, ‘transdisciplinar’, ‘in-
terdisciplinar’,  ‘loc’, ‘glob’,  ‘impact’,  ‘risc’, 
‘construç’, ‘grup’, ‘problem’, ‘cognit’, ‘afe-
tiv’, ‘pratic’, ‘debat’, ‘projet’, ‘interven’, ‘re-
ÅL_» ºKLTVJYH»¹ -0.<,09,+6" .<,99(
 W  *HKH WHSH]YH SVJHSPaHKH MVP
marcada com cor diferente para análise na 
L[HWH ZLN\PU[L KH WLZX\PZH ,T ZLN\PKH
WYVJLKL\ɫZL H[LU[H SLP[\YH KVZ WSHUVZ KL
LUZPUVWYL]PHTLU[LZLSLJPVUHKVZLHWHY[PY
KVJVU[L_[VKHZWHSH]YHZNYPMHKHZ PKLU[PÄ-
L_LYJxJPVKVKPmSVNVKHJVTWYLLUZqVKH
Z\WLYHsqV KHZ KP]LYNvUJPHZ LT M\UsqV
KVZH]HUsVZUVJVUOLJPTLU[VWYVWVYJPV-
UHKVZWLSHWLZX\PZHVUKLVVSOHYHPU[LY-
WYL[HsqVLHMHSHKVV\[YVZqVTVTLU[VZ
LZZLUJPHPZWHYHJYLZJPTLU[VKVNY\WV
*VTVWYL]PZ[V UHTL[VKVSVNPH KV WYVQL-
[V MVP VYNHUPaHKV \T HTIPLU[L ]PY[\HS KL
HWYLUKPaHNLT (=( UVAmiente Moodle 
do Sophia KH <UP]HSP WHYH YLNPZ[YV KHZ
H[P]PKHKLZ KH TL[VKVSVNPH L KHZ HUmSP-
ZLZYLHSPaHKHZWLSHLX\PWLKVWYVQL[VLT
JHKHPUZ[P[\PsqV5LZ[LHTIPLU[L]PY[\HSMVP
KPZWVUPIPSPaHKV VZ HY[PNVZ KL WLYP}KPJVZ
SP]YVZLKPZZLY[HsLZL[LZLZLUJVU[YHKVZ
UHL[HWHKHYL]PZqVKHSP[LYH[\YHKV[LTH
Na etapa seguinte cada equipe foi analisar 
os planos de ensino dos cursos de gradu-
HsqVKLZ\HPUZ[P[\PsqV\TWYVJLZZVSVU-
go e complexo, que se constituiu em um 
[YHIHSOVmYK\VKLT\P[HH[LUsqVLLZMVY-
sVZKVZWLZX\PZHKVYLZ
0UPJPHSTLU[L MVYHT KLÄUPKHZ WLSH LX\PWL
HZWHSH]YHZɫJOH]LZX\LHVLUNSVIHYLV\
indicar conceitos de “sociedade, susten-
tabilidade, ambiente, ecologia e nature-
za WLYTP[PZZLTPKLU[PÄJHYPUKxJPVZKLHT-
IPLU[HSPaHsqV(ZWHSH]YHZLHZPKLPHZHX\L
elas poderiam remeter foram as seguintes: 
Social/Sociedade: problema, questão e/
V\HIVYKHNLTZVJPHSLV\ZVJPVHTIPLU[HS"
Sustentável/Sustentabilidade! HsLZ L
V\ WYm[PJHZ Z\Z[LU[m]LPZ KPTLUZqV Z\Z-
[LU[m]LS ɫHTIPLU[HS V\ ZVJPVHTIPLU[HSɫ"
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dos cursos, planos e os selecionados com 
WVYJLU[HNLUZ
7HYH]HSPKHsqVKVZPUKxJPVZKLHTIPLU[H-
SPaHsqVPKLU[PÄJHKVZULZZHL[HWHKHWLZ-
quisa foi elaborado um questionário cons-
[Y\xKVLTMVYT\SmYPVLSL[YUPJVKV.VVNSL
Docs®, contendo 19 questões (abertas e 
MLJOHKHZJ\QHÄUHSPKHKLMVPKL[LYTPUHYHZ
JHYHJ[LYxZ[PJHZKLHTIPLU[HSPaHsqV PKLU[P-
ÄJHKHZWLSVZWYVMLZZVY LZ YLMLYLU[LZn
Z\H Z\HZ KPZJPWSPUHZ ILT JVTV WLSVZ
JVVYKLUHKVYLZX\HU[VHVZZL\ZJ\YZVZ
Desse instrumento foram selecionadas 
duas questões para análise das respostas 
KVZWYVMLZZVYLZKH<50=(30L<50-,),
(WYPTLPYHHIVYKHVZVIZ[mJ\SVZX\LKPÄ-
J\S[HTHPUZLYsqVKL[LTm[PJHZYLSHJPVUH-
das com as dimensões da sustentabilida-
de, e a segunda trata das estratégias para 
PUZLYsqVKLZZHZ[LTm[PJHZUHZKPZJPWSPUHZ
KVZ J\YZVZ ]PZHUKV H HTIPLU[HSPaHsqV
J\YYPJ\SHY
JV\ɫZLHX\LSLZX\LHWYLZLU[H]HTLTLU[HZ
VIQL[P]VZ JVU[LKVZ LV\ LZ[YH[tNPHZ TL-
[VKVS}NPJHZ YLSH[P]HZ n [LTm[PJH ZVJPVHT-
IPLU[HS L HX\LSLZ X\L HWYLZLU[H]HTWHSH-
]YHZɫJOH]LZX\L YLTL[PHTHVZ PUKPJHKVYLZ
KH 9LK KL (TIPLU[HSPaHJP}U *\YYPJ\SHY KL
SVZ,Z[KPVZ:\WLYPVYLZ¶9LKL(JLZ
Os dados foram analisados conforme a 
WYVWVYsqVKLJ\YZVZVMLYLJPKVZLTJHKH
PUZ[P[\PsqV5VJHZVKH<UP]HSPMVYHTHUH-
SPZHKVZWSHUVZKLJ\YZVZKLNYH-
K\HsqVVMLYLJPKVZUVZLTLZ[YLKVHUV
KL  UVZ JHTWP KL 0[HQHx L )HSULmYPV
*HTIVYP-VYHTZLSLJPVUHKVZWSHUVZ
KLLUZPUVKLJ\YZVZZLUKVX\L 
do total apresentaram elementos que su-
NLYPHTL]PKLUJPHZKLHTIPLU[HSPaHsqV
(<50-,),\[PSPaV\HTLZTHTL[VKVSVNPH
VUKLMVYHTHUHSPZHKVZWSHUVZKLLU-
ZPUV KL   KPZJPWSPUHZ VMLY[HKHZ UV WYP-
TLPYVZLTLZ[YLKLLTJ\YZVZKL
NYHK\HsqVVMLYLJPKVZUVJHTW\ZKL)Y\Z-
X\LKH<50-,),ZLUKVX\LMVYHTZL-
SLJPVUHKVZ JVYYLZWVUKLUKV H  KV
[V[HS( [HILSHHWYLZLU[HH]PZ\HSPaHsqV
;HILSH!:xU[LZLKHZHUHSPZLZKVZPUKxJPVZKLHTIPLU[HSPaHsqVUVZWSHUVZKLLUZPUVKHZK\HZPUZ[P[\PsLZ
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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KPÄJ\SKHKL UH PUJS\ZqV KH [LTm[PJH KH
sustentabilidade nas disciplinas, enquan-
[VX\LLT[VYUVKLHWVU[HTH¸UL-
JLZZPKHKL KL HIVYKHY V\[YHZ [LTm[PJHZ¹
JVTV VIZ[mJ\SV n PUZLYsqV KHZ [LTm[P-
JHZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKLLTZL\[YHIHSOV
,LU[YLLLU[LUKLTX\L¸UqVOm
HKLYvUJPH¹ KLZ[HZ [LTm[PJHZ JVT Z\HZ
KPZJPWSPUHZ Q\Z[PÄJHKH WLSH L_[LUZqV KV
JVU[LKV WYVNYHTm[PJV L JVU[LKVZ LZ-
WLJxÄJVZHZLYLT[YHIHSOHKVZ0Z[VVJVYYL
WVPZVHNYHKLJ\YYPJ\SHYUHZ\UP]LYZPKHKLZ
tVYNHUPaHKHWVYKPZJPWSPUHZLHTH[YxJ\SH
WVYZLTLZ[YL
7LYJLIL\ZL X\L [VKH H HsqV J\YYPJ\SHY
nos planos de ensino cadastrados nos 
ZPZ[LTHHJHKvTPJVVUSPULKHZK\HZ 0,:
tWSHULQHKHWLSVZWYVMLZZVYLZLTM\UsqV
KHLTLU[HKHKPZJPWSPUH,ZZHVYNHUPaHsqV
KPZJPWSPUHYKVJ\YYxJ\SVX\LKPÄJ\S[HHHT-
IPLU[HSPaHsqVZLQ\Z[PÄJHUHZWHSH]YHZKL
FOLLMANN, porque “o mundo acadêmi-
co é o mundo das disciplinas. É também, 
muitas vezes, um mundo que sucumbe a 
certas arrogâncias disciplinares” W
(ZZPTLZ[HMVYTH[HsqVKVJ\YYxJ\SV
LTLU[HOVYHH\SH¶ULTZLTWYLHY[PJ\SH-
KHJVTV7YVQL[V7LKHN}NPJVKVJ\YZVKL
NYHK\HsqV KPÄJ\S[H H PUZLYsqV KL [LTHZ
ZVJPVHTIPLU[HPZ UVZ J\YYxJ\SVZ \TH ]La
que não são considerados como priori-
[mYPVZKL]PKVHVJ\Y[VLZWHsVKPZWVUx]LS
UVZWSHUVZKL LUZPUVWHYH HZ JOHTHKHZ
KPZJPWSPUHZLZWLJxÄJHZV\VIYPNH[}YPHZKH
MVYTHsqVWYVÄZZPVUHS
As pétalas no processo, 
descrição e análise
 
5H<50=(30WYVMLZZVYLZ YLZWVUKLYHT
V X\LZ[PVUmYPV L   UH <50-,), 5LZ[L
questionário as questões elencadas para 
estudo foram direcionadas a determinar 
X\HPZ MH[VYLZ V\ VIZ[mJ\SVZ KPÄJ\S[HT H
PUZLYsqV KL [LTm[PJHZ YLSHJPVUHKHZ JVT
HZ KPTLUZLZ KH Z\Z[LU[HIPSPKHKL UHZ
KPZJPWSPUHZ
5HWYPTLPYHX\LZ[qVX\LKPaYLZWLP[VHVZ
VIZ[mJ\SVZ X\L KPÄJ\S[HT H PUZLYsqV KL
temáticas relacionadas com as dimensões 
da sustentabilidade, o professor poderia 
ZLSLJPVUHY \TH KHZ ZLN\PU[LZ VWsLZ!
H\ZvUJPH LZJHZZLa KL PUMVYTHsqV ZVIYL
H[LTm[PJHKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL"H\ZvUJPH
LZJHZZLaKL MVYTHsqVLX\HSPÄJHsqVZV-
IYLH[LTm[PJHKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL"H\ZvU-
JPHKLLZWHsVZPUZ[P[\JPVUHPZKLKPZJ\ZZqV
LWHY[PJPWHsqVJVSLNPHKVNY\WVZKLLZ[\-
KV WLZX\PZH" H\ZvUJPH KL PUMYHLZ[Y\[\YH
PUZ[P[\JPVUHSLZWHsVZMxZPJVZ]PZP[HZLZH-
xKHZKLJHTWV"ULJLZZPKHKLZKLHIVYKHY
V\[YHZ [LTm[PJHZ" UqV [LUOV KPÄJ\SKHKLZ
KL PUJS\ZqV KLZ[H [LTm[PJH" UqV HKLYvU-
JPHKHTPUOHKPZJPWSPUHJVTLZ[H[LTm[PJH
*HZVHZHS[LYUH[P]HZKHX\LZ[qVHU[LYPVY
não mencionasse os fatores ou osbstácu-
SVZ VIZLY]HKVZ UH KPZJPWSPUH V WYVMLZZVY
HWVKLYPHSPZ[HSVZ
Os resultados apontaram que entre 33 
LKVZ HZWYVMLZZVYLZ HZUqV [LT
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HWYLZLU[H VZ +LZHÄVZ KH <UP]LYZPKHKL
UHZVJPLKHKLKVJVUOLJPTLU[V YLHSPaHKH
WLSH<5,:*6 LT “Sobretudo nos 
últimos anos, tudo isso tem levado à para a 
organização acadêmica das instituições de 
educação superior. A convicção de que os 
problemas complexos da sociedade con-
temporânea não podem ser resolvidos fora 
de uma perspectiva interdisciplinar faz com 
que o ponto crucial das reformas acadêmi-
cas seja hoje como combinar os elementos 
estruturais da universidade de modo a que 
a sua organização promova e facilite essa 
interdisciplinaridade, que é a forma con-
temporânea de exercer o ofício universitá-
rio.),95/,05*/(<ÐW
5VX\LKPa YLZWLP[VHVWYVJLZZVKLHT-
IPLU[HSPaHsqV UH ,K\JHsqV :\WLYPVY H
WLYZWLJ[P]H KL T\KHUsH t HPUKH THPZ
ULJLZZmYPH L \YNLU[L \TH ]La X\L LZZH
JVTWSL_PKHKL LU]VS]L ]mYPVZ H[VYLZ KH
JVT\UPKHKL \UP]LYZP[mYPH L MH[VYLZ HKTP-
UPZ[YH[P]VZ L WLKHN}NPJVZ V X\L UVZ YL-
TL[L n ULJLZZPKHKL KL LZ[HILSLJLY \TH
ampla discussão e diálogo entre gestores, 
professores, alunos e funcionários, o que 
YLX\LYLZMVYsVJVSL[P]VKLKPJHsqVLWYPU-
JPWHSTLU[LT\P[H]VU[HKLKLT\KHYWHYH
X\LH[YHUZPsqVKHZVJPLKHKLKLJVUZ\TV
WHYH\THZVJPLKHKLZ\Z[LU[m]LSLQ\Z[HZL
LZ[HILSLsH WHYH HStTKVZ KPZJ\YZVZ VÄ-
JPHPZKLNV]LYUVZ LKHZ\[VWPHZKL HT-
IPLU[HSPZ[HZLLK\JHKVYLZHTIPLU[HPZ
,TJVU[PU\PKHKLHHUmSPZLKVZKHKVZ SL-
]HU[HKVZ KV X\LZ[PVUmYPV V\[YH X\LZ[qV
(HWSPJHsqVKVPUZ[Y\TLU[VYL]LSV\V\[YHZ
KPÄJ\SKHKLZLVIZ[mJ\SVZWHYHHHTIPLU-
[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHYWLYJLIPKVZUHZUHYYH-
[P]HZ!
.YHKLJ\YYPJ\SHYKLÄUPKHUHZmYLHZLZ-
WLJxÄJHZ (\ZvUJPH KL PU[LYKPZJPWSPUH-
ridade. ementa muito extensa, o que 
KPÄJ\S[H H PU[LNYHsqV KL [LTHZ [YHUZ-
versais. Falta de uma política institu-
cional, seja interna ou interna. Faltam 
atividades extra¬classe ou de extensão 
para sensibilizar o acadêmico, o pro-
fessor, o funcionário e a comunidade. 
Falta de incentivo para pesquisa sobre 
H[LTm[PJH+LWVPTLU[VKVJLU[L<50-
FEBE)
Formato do nosso sistema hora aula e a 
complexidade da discussão ambiental, 
eivada de meias verdades, interesses 
ubíquos, mitos ideológicos e pretensa 
JPLU[PÄJPKHKLLTTLPV HULJLZZPKHKL
de se trabalhar com um temática que 
UqVZLLUJLYYHLTLUJVU[YVZ+L-
WVPTLU[VKVJLU[L<50=(30
*VTVZLWVKLJVUZ[H[HYWLSVZ YLSH[VZt
]PZx]LSHULJLZZPKHKLKL\T YLWLUZHYKH
LZ[Y\[\YHKVZPZ[LTHLK\JHJPVUHSUV,UZP-
UV:\WLYPVY\TH]LaX\LVZKVJLU[LZL_-
pressam a agonia de um ensino disciplinar 
que necessita ser repensado, rediscutido 
LX\LTZHILYLMVYTHKV
,U[YL[HU[V\TKVZJHTPUOVZWHYHTPUPTP-
aHYHZKPÄJ\SKHKLZKLH\ZvUJPHLKPmSVNVZ
entre as disciplinas é a interdisciplinarida-
KL HSNV X\L T\P[V [LTWV Qm ]LT ZLUKV
apontado em pesquisas, como esta que 
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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*VUJS\PUKVX\HU[VH\TKVZVIQL[P]VZKV
WYVQL[VKL PKLU[PÄJHY PUKxJPVZKLHTIPLU-
[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHYUVZJ\YZVZKL.YHK\-
HsqV LT K\HZ 0UZ[P[\PsLZ KL ,K\JHsqV
:\WLYPVY0,:X\LH[\HTUHYLNPqVZ\SKV
)YHZPSVX\LZL]LYPÄJV\tX\LHPUKH[LTVZ
UHZ 0,:WLZX\PZHKHZ\TIHP_V xUKPJLKL
HTIPLU[HSPaHsqVUVZJ\YYxJ\SVZKVZJ\YZVZ
KLNYHK\HsqVVX\LUVZYLTL[LHYLÅL[PY
ZVIYLUVX\LH]HUsHTVZULZZL [LTHKH
HTIPLU[HSPaHsqV LT YLSHsqV HV [YHIHSOV
WPVULPYV KH9LKL(*,: UVZ HUVZ 
KVZtJ\SVWHZZHKV
=LYPÄJV\ZLHPUKHX\LVZKLZHÄVZLVIYP-
gatoriedades apresentados pelas Dire-
[YPaLZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ WHYH ,K\-
JHsqV (TIPLU[HS +*5,( KL  L V
PUZ[Y\TLU[V KL H]HSPHsqV KV 4,*05,7
WYV]VJHYHT\TTV]PTLU[VL_[YLTHTLU[L
WVZP[P]VKLPTW\SZPVUHYVZNLZ[VYLZLK\JH-
JPVUHPZKHZ0,:HÄTKLLZ[HILSLJLYLTLZ-
[YH[tNPHZLHsLZKL,K\JHsqV(TIPLU[HS
WHYH H PUZLYsqVKLJVU[LKVZWYm[PJHZL
HsLZKPYLJPVUHKHZnHTIPLU[HSPaHsqVUVZ
planos de ensino e projetos pedagógicos 
KVZJ\YZVZKLNYHK\HsqVWHYHHVI[LUsqV
KVYLJVUOLJPTLU[VKVZTLZTVZLKVYL-
JYLKLUJPHTLU[VKHZ0,:Q\U[VHV4,*
-PUHSTLU[L V LZ[\KV YLHSPaHKV KLTVUZ-
trou a necessidade de se estabelecer e 
ampliar a parceria em rede entre grupos de 
WLZX\PZHKVYLZKHZ0,:IYHZPSLPYHZLSH[PUV-
HTLYPJHUHZWHYHKLÄUPsqVKLPUKPJHKVYLZ
LJYP[tYPVZKLZ\Z[LU[HIPSPKHKLWHYHH,K\-
JHsqV:\WLYPVY
WYVJ\YV\ PKLU[PÄJHYX\HPZLZ[YH[tNPHZVH
professor aborda a temática ambiental e 
Z\Z[LU[HIPSPKHKLWHYH PUZLYsqV VUKLWV-
deria ser selecionado as seguintes alter-
UH[P]HZ! YLZVS\sqV KL WYVISLTHZ" LZ[\KV
KLJHZV"ZHxKHKLJHTWVV\]PZP[H[tJUPJH"
SLP[\YHKL [L_[VZ"L_LJ\sqVKLWYVQL[VZL
[YHIHSOVZLTNY\WV+LH KVZHZ
KVJLU[LZ\[PSPaHTZLKH SLP[\YHKL[L_[VZ
KL[YHIHSOVZLTNY\WVLLZ[\KV
KLJHZVLL_LJ\sqVKLWYVQL[VZUHZ0,:
6Z KHKVZ YL]LSHT H WYLKVTPUoUJPH KL
SLP[\YH KL [L_[VZ ]PZ[V X\L HPUKH [LTVZ
\TJ\YYxJ\SV[YHKPJPVUHSVUKLVWYVMLZZVY
HJYLKP[HX\LVJVUOLJPTLU[VZ}WVKLZLY
HWYLLUKPKVLT\TMVYTH[V[YHKPJPVUHS
,]PKLU[L X\L UqV LZ[HTVZ KLZJHY[HUKV H
PTWVY[oUJPHKVZ [L_[VZKLWYVQL[VZ ZHxKH
KLJHTWVV\X\LTZHILLZ[\KVKLJHZV
,Z[YH[tNPHZX\LWLYTP[HTPYHStTKHZPKtPHZ
KL ZP[\HY V WYVISLTH YLÅL[PY ]P]LUJPHY L
I\ZJHY HS[LYUH[P]HZ TVZ[YHZL \T JHTWV
ZPNUPÄJH[P]V KL JVTWYLLUZqV KV JVUOLJP-
TLU[V JVTV \T WYVJLZZV 5HZ WHSH]YHZ
de -,990 e /6:;05: “o processo educa-
tivo valoriza as dinâmicas pedagógicas que 
promovam a análise, a síntese, a discussão 
e a troca de idéias. Nesse sentido, os tra-
balhos em grupo, as discussões e seminá-
rios constituem-se em atividades essenciais 
para o desenvolvimento do aluno. Também 
a diversidade de experiências é um fator 
central e indispensável ao grupo, uma vez 
que propicia ao indivíduo a ampliação das 
capacidades cognitivas” W 
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KHYLÅL_qVKHWLZX\PZHKHKPZJ\ZZqVKL
seu papel e sua identidade na sociedade, 
WHYHUqVJLKLYnWYLZZqVKVTLYJHKVKH
VWYLZZqVLKVPUKP]PK\HSPZTV([tWVYX\L
HTIPLU[HSPaHY V LUZPUV UqV t \TH [HYLMH
MmJPS:PNUPÄJHPUZLYPYHKPTLUZqVZVJPVHT-
biental onde ela não existe ou está tratada 
KLMVYTH PUHKLX\HKH 20;A4(55
0ZZVUVZYLTL[LTHPZ\TH]LaGH9LZVS\-
sqVKV*5,4,*X\LJYPV\HZ+*5,(Z
onde em seu artigo 14, inciso III, deter-
mina o “aprofundamento do pensamento 
JYx[PJVYLÅL_P]VTLKPHU[LLZ[\KVZJPLU[xÄ-
cos, socioeconômicos, políticos e históri-
cos a partir da dimensão socioambiental, 
valorizando a participação, a cooperação, 
o senso de justiça e a responsabilidade da 
comunidade educacional em contraposi-
ção às relações de dominação e explora-
ção presentes na realidade atual”;
5LZ[LTLZTVHY[PNVHTLZTH+PYL[YPa YL-
JVTLUKHLKLZHÄHUVPUJPZV“V- estímulo à 
constituição de instituições de ensino como 
espaços educadores sustentáveis, inte-
grando proposta curricular, gestão demo-
JYm[PJH LKPÄJHsLZ [VYUHUKVHZ YLMLYvU-
cias de sustentabilidade socioambiental.”
7HYH JVUJYL[PaHY LZZLZKLZHÄVZ\TH 0,:
ULJLZZP[H KLZLU]VS]LY JVUOLJPTLU[VZ
WYVTV]LY H YLÅL_qV WLZX\PZH JVTVZ\H
IHUKLPYH\[PSPaHYVKPmSVNVJVTVZL\THPVY
SLNHKVJYPHUKVLZWHsVZVUKLHZKLJPZLZ
L_LJ\[HKHZ WYVTV]HTWLSV WYVJLZZV KL
HsqVYLÅL_qVLHsqVVLUMYLU[HTLU[VKH
JYPZL HTIPLU[HS HTLSOVYPH KH X\HSPKHKL
As sementes plantadas, 
algumas considerações 
 
5V )YHZPS V YLJVUOLJPTLU[V KH ,( WVY
TLPVKHZ+PYL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZ
WVKLZLYJVUZPKLYHKV\TNYHUKLH]HUsV
7VYtTJVTVLTX\HSX\LYSLNPZSHsqVZ\H
PTWSLTLU[HsqVKLMH[VtX\LTVZ[YHYmZ\H
LÄJmJPH5LZ[LZLU[PKVHHTIPLU[HSPaHJqV
J\YYPJ\SHYUHZ0,:tUVZZVVIQL[VKLLZ[\-
KVLHVUVZZVVSOHYZ\H PTWSLTLU[HsqV
WVZZPIPSP[HYm VZ M\[\YVZ WYVÄZZPVUHPZ KL-
ZLU]VS]LYLT HV SVUNV KH MVYTHsqV WYV-
ÄZZPVUHS \TH YLZWVUZHIPSPKHKL ZVJPVHT-
IPLU[HS\THWLYJLWsqVKLZPLKVV\[YVL
demais seres que interagem e necessitam 
KVTLZTVLZWHsVWHYH]P]LYZLQHUHJV-
T\UPKHKL JVTV UV WSHUL[H 6Z WYVISL-
mas socioambientais gerados pela crise 
ambiental e pela urgência do enfrentamen-
[VKVZLMLP[VZKHT\KHUsHJSPTm[PJHQmLT
J\YZVMVYsHTHJP]PSPaHsqVO\THUHH\TH
LZJVSOHL [VTHKHKLKLJPZqVX\LJVTV
dissemos, passa pelo diálogo, no grupo e 
UHJVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPHWHYHHNPYTVZ
LT\TWYVJLZZV JVSL[P]V KPMLYLUJPHKV L
KLTVJYm[PJV WHYH X\LT ZHIL HSJHUsHY-
TVZ VZ VIQL[P]VZ L WYPUJxWPVZ LTHUHKVZ
KLKVJ\TLU[VZOPZ[}YPJVZKVJHTWVHT-
IPLU[HS JVTV ;YH[HKV KL ,K\JHsqV (T-
IPLU[HS WHYH :VJPLKHKLZ :\Z[LU[m]LPZ L
9LZWVUZHIPSPKHKL .SVIHS L KH *HY[H KH
;LYYH\THZVJPLKHKLZ\Z[LU[m]LS
Nesse processo que não é simples, as 
0,:[LT\TWHWLSM\UKHTLU[HSLT[VYUV
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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LMVYTHTVZ\THYLKLKL PU[LYHsqVLZH-
ILYLZ X\L ]HP ZL [LJLUKV L H\TLU[HUKV
com a adesão de outros pesquisadores e 
\UP]LYZPKHKLZ UV WHxZ L UH JVT\UPKHKL
ibero-latinoamericana, por meio da parti-
JPWHsqVKHZK\HZ0,:¶<50=(30,<50-,-
),¶UH9LKKL0UKPJHKVYLZKLL]HS\HJP}U
KLSHZ\Z[LU[HIPSPKHKLU<UP]LYZPKHKLZ3H-
[PUVHTLYPJHUHZ90:<
5V KLJVYYLY KH WLZX\PZH ]mYPVZTVTLU-
[VZZLÄaLYHTWYLZLU[LZKLZKLHL\MVYPH
como também descontentamento, uma 
]La X\L ULT ZLTWYL t WVZZx]LS J\TWYPY
WYHaVZLZLTWYLZLKLWHYHJVTMHS[HKL
YLJ\YZVZ MxZPJVZ L O\THUVZ +PZJ\ZZLZ
acaloradas surgiram durante a discus-
são da metodologia, mas nada impediu o 
acontecimento da pesquisa e o compro-
metimento das equipes de pesquisa com 
VTLZTV
6 VIQL[P]V KLZZL HY[PNV LYH HWYLZLU[HY
nossa experiência de diagnóstico de am-
IPLU[HSPaHsqV JVUOLJLY VZ VIZ[mJ\SVZ
que docentes e coordenadores de curso 
HWVU[HTWHYHHPUZLYsqVKH[LTm[PJHKHZ
KPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKLUVJ\YYxJ\-
SVLX\HPZLZ[YH[tNPHZZqVTHPZ\[PSPaHKHZ
WHYHHPUZLYsqV
(PU[LUsqVUV[YHIHSOVUqVMVPKLJVTWHYHY
HZPUZ[P[\PsLZTHZZPTKLKPHNUVZ[PJHYL
ZVJPHSPaHY VZ YLZ\S[HKVZ JVT ZL\Z WHYLZ
KHJVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPHKLJHKH 0,:
WHYHHTWSPHYVWYVJLZZVKLHTIPLU[HSPaH-
sqVJ\YYPJ\SHYUHZ0,:
KL]PKHLH[YHUZPsqVWHYH\THZVJPLKHKL
Z\Z[LU[m]LSLQ\Z[H
:VUOHYUVZMHaYLKPTLUZPVUHYHZWYPVYPKH-
KLZ YLWLUZHY HZ LZJVSOHZ UVZ MHa ]PHQHY
L PTW\SZPVUHY UVZZHZ HsLZ7VY PZZV S\-
tamos tanto, e acreditamos que a insti-
[\JPVUHSPaHsqV KH ,( UHZ 0,: t \T KVZ
JHTPUOVZ THPZ LÄJHaLZ WVPZ X\HUKV
[LTVZ \TH 7VSx[PJH JVUZLX\LU[LTLU[L
LSHt PUZ[Y\TLU[HSPaHKHWVYWYVNYHTHZ L
Z\HPTWSLTLU[HsqVUqVWLYTP[LKPZJ\YZVZ
ou rodeios para ser executada, “ou seja, 
demanda ações de caráter WVSx[PJV HK-
ministrativo e curricular” .65AÍ3,A
4<j6A    W  L_PNPUKV YLMVYTHZ
LT[VKVZLZ[LZoTIP[VZ
(ZZPTH,(LVWYVJLZZVKLHTIPLU[HSPaH-
sqVUHZ0,:[LYqV]LaL]VaWVPZLZ[HYqV
HUJVYHKHZ[HU[VUHZWVSP[PJHZWISPJHZLT
âmbito nacional, quanto internamente, na 
NLZ[qV KHZ PUZ[P[\JPVUHPZ LK\JHJPVUHPZ
Desta maneira a importância de projetos 
JVTV LZ[L X\L LZ[HTVZ YLHSPaHUKV X\L
HStT KL JVUOLJLY V NYH\ KL HTIPLU[H-
SPaHsqV LT JHKH PUZ[P[\PsqV  ]P]LUJPH H
troca de experiências em rede entre uni-
]LYZPKHKLZWYVTV]L\H]HUsVZILTTHPV-
YLZ X\L  HZ KPÄJ\SKHKLZ ]P]LUJPHKHZ HZ
X\HPZ MVYHTJVTWHY[PSOHKHZLKPZJ\[PKHZ
tanto pelos pesquisadores, quanto pelos 
docentes, coordenadores e gestores ins-
titucionais, que direta ou indiretamente 
ZLLU]VS]LYHTUVWYVJLZZVKLWLZX\PZH
permitindo assim  ampliarmos o debate 
ZVIYL H HTIPLU[HSPaHsqV LT UVZZHZ 0,:
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LZ[\KHKHZ(ZZPT[LYLTVZHJVTWSLTLU-
[HsqVKVZYLZ\S[HKVZLJVUOLJLYLTVZ\T
WV\JVTLSOVYHZHsLZHWVU[HKHZ
*VUJS\xTVZ X\L V WYVJLZZV KL HTIPLU-
[HSPaHsqV UHZ 0,: YLX\LY H [YHUZWVZPsqV
KL PUTLYVZ VIZ[mJ\SVZ JVTV LZ[HILSL-
cer uma cultura de sustentabilidade, e de 
LZ[YH[tNPHZWHY[PJPWH[P]HZWHYHVWVY[\UPaHY
MVYTHsqVJVU[PU\HKHLKLIH[LZLT[VYUV
KH JVTWVZPsqV L MVYTHsqV KL 7VSx[PJHZ
0UZ[P[\JPVUHPZKL(TIPLU[HSPaHsqV
(\UPqVKHZ0,:WVYTLPVKHWLZX\PZHL
WYVQL[VZX\LWYVTV]LTVLZ[\KVLKPHN-
UVZ[PJV KH HTIPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY
HTWSPHT L HIYLT UV]HZ WVZZPIPSPKHKLZ
PUPJPHKHZHPUKHUVZHUVZWLSH9LKL
(*,: L KLZ[H MVYTH LZ[HTVZ LZJYL]LU-
KVUVZZHOPZ[}YPHWVYTLPVKH PUZLYsqVL
PUJVYWVYHsqVKHZ\Z[LU[HIPSPKHKLLTUVZ-
ZVZJ\YYxJ\SVZLHJVUZ[Y\sqVKLWVSx[PJHZ
institucionais para sustentabilidade e res-
WVUZHIPSPKHKLZVJPVHTIPLU[HSH]HUsVZQm
WYLZLU[LZ UV 7SHULQHTLU[V ,Z[YH[tNPJV
UV7SHUVKL+LZLU]VS]PTLU[V0UZ[P[\JPVUHS
7+0KHZK\HZPUZ[P[\PsLZ
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
)(9+05 3H\YLUJL Análise de conteúdo. 
3PZIVH!,KPsLZ
),95/,04*HYSVZ;UULYTHUU"*/(<Ð4HYPSL-
UHKL:V\aH +LZHÄVZKH\UP]LYZP-
KHKLUHZVJPLKHKLKVJVUOLJPTLU[V!JPUJV
anos depois da conferência mundial sobre 
educação superior. )YHZxSPH!<5,:*6
,U[YL[HU[V Om X\L ZL JVUZPKLYHY X\L V
total de respondentes nos questionários 
MVP KL HWLUHZ  WYVMLZZVYLZ UHZ K\HZ
PUZ[P[\PsLZ L ZL JVTWHYHYTVZ JVT V
\UP]LYZV X\HU[P[H[P]V KL WYVÄZZPVUHPZ UH
[V[HSPKHKLtHPUKH\THYLWYLZLU[HsqVWL-
X\LUH,U[YL[HU[VVYLZ\S[HKVHWVU[HX\L
HKVZKVJLU[LZUqVWVZZ\PKPÄJ\S-
KHKLKL[YHIHSOHYH[LTm[PJH 0ZZVZPNUP-
ÄJHX\LX\HZLHTL[HKLKVZWYVMLZZVYLZ
responderam que abordam a temática da 
sustentabilidade, o que por um lado é po-
ZP[P]VLWVYV\[YVWLYTP[P\KLZJVIYPYX\HPZ
meios e qual dimensão da sustentabilida-
KLLZ[qVWYPVYPaHUKVUVLUZPUV\TWVU[V
HPUKHHHWYVM\UKHYULZZLLZ[\KV
7VYZ\H]LaHZLZ[YH[tNPHZ\[PSPaHKHZWL-
los docentes, não são tão precisas, circu-
SHTLU[YL SLP[\YHZKL [L_[VZ [YHIHSOVZKL
NY\WV L LZ[\KV KL JHZV 7VYtT H THPZ
\[PSPaHKH MVP H SLP[\YH KL [L_[VZ L_WYLZZH
HPUKH UV MVYTH[V [YHKPJPVUHS 7VY PZZV H
ULJLZZPKHKL KV WYVMLZZVY YLÅL[PY L YL]LY
Z\HHsqVL X\HStHZ\H JVUJLWsqVKL
HWYLUKPaHNLTLZ\HYLSHsqVJVTVJVUOL-
JPTLU[VLHZVWLYHsLZ PU[LSLJ[\HPZWHYH
ZLYLTKLZLU]VS]PKHZJVTVZHJHKvTPJVZ
M\[\YVZ WYVÄZZPVUHPZ X\L KL]LYqV LZ[HY
WYLWHYHKVZWHYHHZT\KHUsHZX\LQmLZ-
[qVHJVU[LJLUKVUVWSHUL[H
,]PKLUJPHTVZX\LHWLZX\PZHLUJVU[YHZL
HPUKHLTHUKHTLU[VUHMHZLKLLU[YL]PZ-
tas com docentes e coordenadores, para 
JVUOLJLYX\LWYm[PJHZKPMLYLUJPHKHZLZ[qV
ZLUKVL_LJ\[HKHZWLSVZTLZTVZUHZ0,:
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
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.<,99((U[VUPV-LYUHUKV:PS]LPYH"-0.<,09,-
+64HYH3\JPH":*/40+;,SPZHIL[O)YHU-
KqV H (TIPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY
LT J\YZVZ KL SPJLUJPH[\YH L UH LK\JHsqV
ImZPJH! H WLZX\PZH L H MVYTHsqV PUPJPHS L
JVU[PU\HKH0U!.<,99((U[VUPV-LYUHUKV
:PS]LPYH"-0.<,09,+64HYH3JPH":(,5A
6YSHUKV *VVYKZ 00 1VYUHKH 0ILYVHTLYP-
JHUHKH(90<:( 0[HQHx!,KP[VYHKH<UP]HSP
W  
.<,99((U[VUPV-LYUHUKV:PS]LPYHI,K\-
JHsqV WHYH H Z\Z[LU[HIPSPKHKL! MVYTHsqV
PUPJPHSLJVU[PU\HKHWHYHHTIPLU¨[HSPaHsqV
curricular nos cursos de licenciatura e na 
LK\JHsqVImZPJH 0U!9,)636-";,0?,0-
9(394"7,99,3304(Docência em 
X\LZ[qV! KPZJ\[PUKV [YHIHSOV L MVYTHsqV
*HTWPUHZ:7!4LYJHKVKHZ3L[YHZW 

.<,99( (U[VUPV -LYUHUKV :PS]LPYH" -0.<,0-
9,+6 4HYH 3JPH" :(,5A 6YSHUKV
*VVYKZ 00 1VYUHKH 0ILYVHTLYPJHUH KH
(90<:(0[HQHx!,KP[VYHKH<UP]HSPW
  
1<5@,5; 4LYJu" .,30 (UUH 4HYPH" (9-
)(; ,]H  *HYHJ[LYxZ[PJHZ KL SH
HTIPLU[HSP¨aHJP}U J\YYPJ\SHY! 4VKLSV
(*,: 0U! 1<5@,5; 4LYJu" .,30 (UUH
4HYPH"(9)(;,]H 6YNZAmbientalizaci-
ón Curricular de los Estudios Superiores. 
Proceso de Caracterización de la Ambien-
talización Curricular de los Estudios Supe-
riores..PYVUH!<UP]LYZP[H[KL.PYVUH¶9LK
(*,:]W
/(.<,;,;LYLZH4HYPH-YV[HMetodolo-
gias qualitativas na sociologia. LK7L[Y}-
WVSPZ!=VaLZ
20;A4(55+PVUL(TIPLU[HSPaHsqVKL,Z-
WHsVZ,K\JH[P]VZ! HWYV_PTHsLZTL[VKV-
S}NPJHZ9L],SL[YUPJH4LZ[Y,K\J(T-
IPLU[]W
20;A4(55+PVUL" (:4<:4PS[VU 3\PZ 
(TIPLU[HSPaHsqVZPZ[vTPJH¶KVJ\YYxJ\SVHV
ZVJPVHTIPLU[LCurrículo sem Fronteiras, ]
UW  QHUHIY
3,-- ,UYPX\L  Diálogos entre saberes 
Epistemologia ambiental. :qV7H\SV!*VY[La
3,4,7H[YxJPH*YPZ[PUH:PS]H"7(=,:0(SLZZHUKYH"
(3)(+H]PK".65AÍ3,A4HYPH16:i+PHa
 Visões e experiências ibero-ameri-
canas de sustentabilidade nas universida-
des.:qV7H\SV4HKYPK!<:7<(4
4(9*6405 -m[PTH ,SPZHIL[L" :03=( (SILY[V
+PHZ=PLPYHKH(Z\Z[LU[m]LSSL]LaH
KH\UP]LYZPKHKL0U!.<,99((U[VUPV-LY-
)9(:034PUPZ[tYPV KH ,K\JHsqV *VUZLSOV5H-
JPVUHSKL,K\JHsqV¶*5,9LZVS\-
sqVUKLKLQ\UOVKL,Z[HILSL-
ce as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental. )YHZxSPH!4,**5,
-,990 *mZZPH " /6:;05: 9LNPUH *tSPH 3PUOH-
YLZ -PVZKLHS[H [LUZqV!HS[LYHsLZ
J\YYPJ\SHYLZUVLUZPUVZ\WLYPVY0U!6JZHUH
:UPH+HU`S\R"/LYJxSPV-YHNHKL8\L]LKV"
4mYH)LH[YPa 7\JJP KL4H[[VZ 6YNCo-
nhecimento sem fronteia. LK7HZZV -\U-
KV!<UP]LYZPKHKLKL7HZZV-\UKV]W
 
-0.<,09,+6 4HYH 3\JPH " .<,99( (U[VUPV
-LYUHUKV :PS]LPYH  <50-,), :\Z-
[LU[m]LS! 0UKxJPVZ KL HTIPLU[HSPaHsqV em 
*\YZVZ KL .YHK\HsqV ? (57,+ :<3
<+,:*-SVYPHU}WVSPZ (5(0: 0:)5!  
W
-6334(55 1VZt 0]V  :\Z[LU[HIPSPKHKL
ZVJPVHTIPLU[HSLNLZ[qVKH,K\JHsqV:\-
WLYPVY05 0U! 9<:*/,05:2@ (SVxZPV L[ HS
VYN (TIPLU[HSPaHsqV UHZ 0UZ[P[\PsLZ KL
,K\JHsqV:\WLYPVYUV)YHZPS!JHTPUOVZ[YP-
SOHKVZKLZHÄVZLWVZZPISPKHKLZ:qV*HY-
SVZ,,:*<:7W 
.6,9.,5 7LKYV  ( JYPZL KL PKLU[PKHKL
KH\UP]LYZPKHKLTVKLYUH0U!:(5;6:-0-
3/61*469(,::,VYNZEscola e 
Universidade na pós-modernidade.*HTWP-
UHZ!4LYJHKVKL3L[YHZ
.65AÍ3,: 4<j6A 4HYPH *    7YPUJPWH-
SLZ [LUKLUJPHZ ` TVKLSVZ KL SH LK\JHJP}U
HT¨IPLU[HSLULSZPZ[LTHLZJVSHY9L]PZ[HPIL-
ro-americana de educación,UW
.9l54H\YV7,0?,9APSTH 0ZHILS-03/6=HS-
KLTHY:PX\LYPYH,K\JHsqV(TIPLU-
[HS! UVZ JHTPUOVZ KH J\S[\YH L KL UV]HZ
Z\Z[LU[HIPSPKHKLZ 0U! .<,99( (U[VUPV
-LYUHUKV:PS]LPYH"-0.<,09,+64HYH3\-
JPH VYNSustentabilidade em Diálogos. 1 
LK<50=(30W
.<,99((U[VUPV-LYUHUKV:PS]LPYH"-0.<,09,-
+64HYH3\JPH  VYNSustentabili-
dade em Diálogos.LK<50=(30
.<,99((U[VUPV-LYUHUKV:PS]LPYH"-0.<,09,-
+6 4HYH 3\JPH  *HTPUOVZ L KL-
ZHÄVZ WHYH H (TIPLU[HSPaHsqV *\YYPJ\SHY
UHZ<UP]LYZPKHKLZ! WHUVYHTH YLÅL_LZ L
JHTPUOVZKH[LZZP[\YHKV7YVNYHTH<UP]HSP
:\Z[LU[m]LS 0U! 9<:*/,05:2@ (SVxZPV L[
HSVYN(TIPLU[HSPaHsqVUHZ0UZ[P[\PsLZKL
,K\JHsqV:\WLYPVYUV)YHZPS!JHTPUOVZ[YP-
SOHKVZKLZHÄVZLWVZZPISPKHKLZ:qV*HY-
SVZ,,:*<:7W
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:(*/: 0NUHJ `   Estratégias de transição 
WHYHV:tJ\SV??0!+LZLU]VS]PTLU[VL4LPV
Ambiente.:qV7H\SV!:[\KPV5VILS
:699,5;056 4HYJVZ" )0(:630 :LTxHYHTPZ
(TIPLU[HSPaHsqVKHZPUZ[P[\PsLZKL
LK\JHsqV Z\WLYPVY! H LK\JHsqV HTIPLU-
[HS JVU[YPI\PUKVWHYH H JVUZ[Y\sqVKL ZV-
JPLKHKL Z\Z[LU[m]LPZ 0U! 9<:*/,05:2@
(SVxZPVL[HSVYN(TIPLU[HSPaHsqVUHZ0UZ[P-
[\PsLZKL,K\JHsqV:\WLYPVYUV)YHZPS!JH-
TPUOVZ[YPSOHKVZKLZHÄVZLWVZZPISPKHKLZ 
:qV*HYSVZ,,:*<:7W 
;/0633,5;4PJOLS   Metodologia da Pes-
quisa-ação,LK:qV7H\SV!*VY[La
:A@4(5:20 /LSVxZH 6YN  A entrevista 
UHWLZX\PZHLTLK\JHsqV!HWYm[PJH YLÅL-
xiva.)YHZxSPH!7SHUV,KP[VYH:tYPL7LZX\PZH
LT,K\JHsqVU
UHUKV :PS]LPYH" -0.<,09,+64HYH 3\JPH
VYNSustentabilidade em Diálogos  LK
<50=(30W 
7(=,:0 (SLZZHUKYH" -(90(: *HYTLU 9"
630=,09( /H`KLt ;VYYLZ 
Ambientaliza¬ção da educação superior 
como aprendizagem institucional. *VT
:JPLU[PH(TIPLU[HS]
69:0 9HX\LS -HIPHUL 4HMYH  Ambien-
[HSPaHsqV *\YYPJ\SHY! \T KPmSVNV ULJLZZm-
rio na Educação Superior. ? (57,+:<3
<+,:*-SVYPHU}WVSPZ (5(0: 0:)5!  
W 
9,+,(*,:9LKKL(TIPLU[HSPaHJP}U*\YYPJ\SHY
de los Estudios Superiores+PZWVUx-
]LSLT!#O[[W!PUZTH\KNLZHTIPLU[HSP[aH-
JPV^LIFHSMHZ[PUHZJHZ[LSSHJFPUKL_O[T%
BJVUZ\S[HKVLT!D
9<:*/,05:2@ (SVxZPV" .<,99( (U[VUPV -LY-
UHUKV:PS]LPYH"-0.<,09,+64HYH3-
JPH"3,4,7H[YxJPH*YPZ[PUH:PS]H"9(50,90
=PJ[VY ,K\HYKV 3PTH"+,30;;0>L¨SPUN[VU
)YHa*HY]HSOV6YNZAmbientaliza-
sqVUHZ0UZ[P[\PsLZ,K\JHsqV:\WLYPVYUV
)YHZPS!JHTPUOVZ [YPSOHKVZKLZHÄVZLWVZ-
sibilidades.:qV*HYSVZ!,,:*<:7W
6IZ[mJ\SVZLLZ[YH[tNPHZWHYHPUZLYsqVKHZKPTLUZLZKHZ\Z[LU[HIPSPKHKL
